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Les festes de la Fira
Impressió
Hem arribat a un temps en el qual sembla que un negre pessimisme ho
vol embolcallar tot. Des de 1918 en que fou signada la pau entre les potèn¬
cies que actuaren de protagonistes en la gran guerra, els problemes s'han
anat acumulant fins a formar una muntanya formidable que entrebanca la
marxa normal de la humanitat. Cada dia que passa la gravetat augmenta i
malgrat els estudis, les conferències i les assemblees, la solució no es troba.
Estadistes de bona fe cerquen remei al mal i han de veure amb dolor la ine-
ficiència de llurs esforços. Milions i milions d'homes en vaga proclamen el
fracàs de totes les gestions i demostren el terrible resultat d'aquella lluita.
Una paraula senyoreja el món com un anatema lúgubre: Crisi. 1 a l'entorn
d'aquesta bandera esparracada s'apleguen les legions de famèlics com una
acusació irrefutable.
La humanitat, però, no vol sucumbir. Arreu s'aixequen veus d'esperan¬
ça, d'optimisme en l'esdevenidor. Per tots costats s'ajunten els esforços per
afer front a l'aclaparador flagell. No volem deixar-nos morir aplanats pels
problemes i els sortim a plantar cara amb l'ànim decidit d'anorrear-los. Po¬
sats en aquest pla s'estableix tot seguit una estreta col·laboració i tots hem
de formar una pinya en la defensa de l'economia mundial.
Una prova del que diem és aquesta magnífica manifestació que acaba
de presentar la nostra ciutat als ulls dels ciutadans veïns i forasters. La I Fira
Comercial de Mataró, concebuda per un grapat d'homes abnegats, és una
bella aportació als treballs de tots els que ara lluiten contra el pessimisme,
dels que volen fer desaparèixer de l'horitzó la tràgica i abaltidora visió de la
crisi. Com a mataronins estem satisfets de l'èxit que ha obtingut ja en ini
ciar-se la Fira Comercial, prometedora d'altres més extenses i sòlides mani¬
festacions. Els conciutadans que s'han emprès enguany aquesta tasca merei¬
xen el nostre agraïment i tots els expositors que han respost a llur crida són
dignes de la ciutat i de que llur esforç sia recordat i tingut en compte com
una gesta gloriosa i senyalada. L'èxit de la Fira Comercial que ha causat sor¬
presa a propis i estranys és un crit d'optimisme que s'ajunta a les altres veus
que en aquests moments clamen per la salvació de la nostra terra, arrossega¬
da pel remolí del desequilibri universal.
Ens plau molt poder escriure aquests mots d'encoratjament i fer cons¬
tar la nostra més entusiasta felicitació per als organitzadors i cooperadors
del certamen mataroní.
La inauguració ofícial
Tal com estava anunciat, el dissab¬
te al vespre tingué lloc la inaugura¬
ció oficial de la Fira.
A les nou acudiren a l'Ajuntament
tots els invitats. Ultra els elements
del Patronat de la Fira Comercial,
l'alcalde senyor Rabat, tinents d'al¬
calde senyors Recoder, Cantó, Majó,
regidors senyors Puig, Monserrat,
Fradera, Recoder Fàbregas, Masrie-
ra, Vinardell i Rossetti (aquest últim,
segons digué, com a «invitat parti¬
cular») i el secretari de l'Ajuntament,
observàrem la presència del coronel
del regiment d'artilleria d'aquesta
ciutat, el seu capità ajudant, el jutge
de primera instància, el jutge muni¬
cipal, el capità de la guàrdia civil, ti¬
nent de carrabiners, diputat al Parla-
nient català senyor Bilbeny, repre¬
sentants de Unió Gremial, adminis¬
trador de Correus, alcalde de Calde-
tes, administrador de la Cia. Oral. de
Electricitat, representants de la Prem¬
sa local i corresponsals de la de Bar¬
celona, i altres senyors representatius
de diferents col·lectivitats, el nom de
les quals en aquests moments sentim
no poder precisar.
A dos quarts de deu es formà una
comitiva que sortí de l'Ajuntament
precedida de la Banda Municipal.
En arribar a la Plaça de la Llibertat,
començament del recinte de la Fira
Comercial, fou encesa tota la il·lumi¬
nació extraordinària i aixecades les
veles que cubrien els stands, mos-
trant-se aquests per primera vegada
al nombrós públic que s'havia apilat
al seu entorn, donant a l'acte l'ani¬
mació i l'entusiasme de les grans
festes.
Obrint-se pas entre la gentada, la
comitiva passà al stand d'informació
del Patronat de la Fira Comercial
i després al del Diari de Mataró.
L'alcalde, el coronel del regiment i el
jutge de primera instància ocuparen
la taula d'aquest stand i usant del
micròfon allí instal·lat, l'alcalde pro¬
nuncià unes breus paraules d'inaugu¬
ració llançant després visques a la
ciutat de Mataró, a la República i a
Catalunya. Mentrestant la Banda Mu¬
nicipal interpretava els Segadors i la
Marsellesa i diferents repòrters grà¬
fics feien diverses fotografies.
La comitiva, després, visità un per
un tots els stands, essent atesos pels
respectius propietaris de cada un
d'ells que amb amabilitat i finesa els
anaren explicant el funcionament dels
aparells i maquinària i exalçant els
productes exposats, obsequiant-los
amb diferents mostres d'aquests pro¬
ductes i prospectes de propaganda.
En els stands dels vins Vda. J. Do¬
mènech, licors «Destil·leries Mollfu-
lleda» i Xampany Rigol foren també
obsequiats.
Mentrçstant el públic que havia
afluït extraordinàriament a la inaugu¬
ració oficial s'anava atapeint a l'en¬
torn dels stands i admirava encurio¬
sit tot aquell davasall de llum, de
bon gust, de finesa...
La primera impressió de la Fira
Comercial no podia ésser, per tots,
més excel·lent. La ben acurada ins¬
tal·lació dels stands, la elegància amb
que tots ells estan agençats, i sobre
tot la seriositat d'aquesta manifesta¬
ció comercial i industrial, es feren
ben aviat seves les simpaties del pú¬
blic que anava contemplant-los vera¬
ment encisat.
Amb tot i ésser un acte purament
inaugural es feren algunes transac¬
cions. A remarcar, a més a més, que
en el stand del Sindicat Agrícola de
Vilassar s'expendiren en un parell
d'hores prop de mil cinc-centes dot¬
zenes de clavells.
Passada mitja nit, el públic s'havia
aclarit quasi del tot i els invitats es
retiraren amb la natural satisfacció.
A ia Societat Iris
Inauguració de T Exposició
de fotografies d'aficionats
El diumenge passat a les quatre de
la tarda va celebrar-se la inauguració
de la 1.^ Exposició de fotografies
d'aficionats organitzada per la Secció
fotogràfica de la Societat Iris.
Assistiren a l'acte el tinent d'alcal¬
de senyor Majó en representació de
l'Alcalde, el diputat al Parlament ca¬
talà senyor Bilbeny, el Comitè de la
Fira Comercial, representants de
l'Associació de la Premsa local i
molts aficionats.
En nom de la Secció fotogràfica
féu els honors als visitants el senyor
Fradera a qui acompanyaven altres
membres de la Junta de la casa. Els
assistents a l'acte feren grans elogis
de l'exposició, instal·lada en un salo-
riet de la planta baixa, en la qual hi
ha fotografies molt interessants.
Aquesta primera exposició resulta ja
molt reeixida i és com una mostra
del que poden ésser altres manifes¬
tacions venidores.
També fou visitat el laboratori fo¬
togràfic muntat amb molt d'encert
per a que pugui ésser utilitzat pels
socis de la Secció.
Felicitem a la Secció fotogràfica de
la Societat Iris per l'esforç que repre¬
senta aquesta exposició.
Programa
de les festes que tindran lloc
durant els dies del 6 al 11.
DIA 6.—Nit, a les deu. Concert a
la Plaça de la Llibertat per la Banda
Municipal.
DIA 7.—Nit, a les déu. Ball extra¬
ordinari al Teatre Bosc, dedicat als
expositors de la Fira Comercial i
a profit de les Colònies Escolars de
l'Ajuntament. En aquest acte serà
proclamada «Miss Mataró».
DIA 8.—Nit, a les deu. Festival
Popular al recinte de la Fira Co¬
mercial, prenent-hi part els eors de
la localitat «Harmonia», «La Perla»-
i «lluro» i la Cobla «La principal de
Calella», que executarà una Audició
de Sardanes.
DIA 9.—Nit, a les deu. Esdeveni¬
ment Teatral, al Teatre Clavé-Pala-
ce, organitzat pels «Amics del Tea¬
tre», representant-se la bonica comè¬
dia «Era una vez en Bagdad» per la
Companyia de Irene López Herédia.
DIA 10.—Tarda, a les quatre. Fes¬
tival Esportiu al camp de l'iluro
S. C., organitzat per les diverses en¬
titat esportives de la localitat. En el
transcurs del festival s'enlairaran glo¬
bus grotescs; la Banda Municipal
executarà escollides composicions, i
el famós acròbata Amador Fernán¬
dez, s'elevarà en el globus Llibertat.
Nit, a les deu, a la platja, davant
del carrer de Sant Antoni, es crema¬
rà un mangnífic Castell de Focs Ar-
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tificials, a càrrec dels pirotècnics Es- |
tapé Oermans i Masías. I
DIA 11.—Matí, a les 11, Desfilada 1
Î
de Vehicles, organitzada per l'Unió j
de Xòfers i Motoristes, Moto Club |
Mataró i Sport Ciclista Mataroní, !
sortint de l'encreuament de l'Avingu¬
da de la Regública i seguint pels car¬
rers de Fermí Oalan, Rambles, Fran¬
cesc Macià, Rafael Casanova, Sant
Benet, Ciaba, Churruca, Pinzón, Sant
Felicíà, Sant Antoni i Plaça de la Lli¬
bertat. Seran ipbsequiats amb flors
els vianants i es postularà a profit de
les Colònies Escolars, amenitzant la
festa la Banda Municipal.
Tarda, a les cinc. Partit de Futbol
corresponent al Torneig de Promo¬
ció al camp de l'Iluro S. C., entre
els equips Martinenç - lluro.
Nit, a les deu, acabament del IV
Aplec de la Sardana, organitzat pel
Grup Sardanista de la Societat Iris,
amb una Audició de Sardanes a càr-
rrec, de les cobles «Els Montgrins» i
«Refilaires de la Maresma* al recin¬
te de la Fira Comercial.
A les dotze, Clausura de la Fira.
Molles-Roure




IV aplec de la sardana
Enguany ei Grup Sardtnisia i la seva
Secció Feicina!, de la Societat Iris, de
Mttaró, celebraran ei diumenge dia II
de juny, el seu IV Aplec de ia Sardana,
que tindrà Hoc al Manantial Burriach
d'Argentona matí i tarda, i en et recin¬
te de la Fira Comercial de Mataró, a la
nit. Eia extensos programes de sarda¬
nes que constitueixen l'Aplec, seran
executats per les renombrade.s cobles
«Mpnigrins» i «Refilaires de la Mares¬
ma».
De Mataró sortiran cap ei lloc de
l'Aplec, un servei permanent de auto¬
busos i tramvies.
A jutjar per l'entusissme que ha des¬
pertat l'anunci d'aquesta diada sarda¬
nista arreu, es preveu un soroiiós èxit.
L'Hotel Soie i e! Restaurant Abril de
Argentona, en atenció a la Diada Sar¬
danista, serviran un cobert especial en
obsequi dels sardanistes, al preu de 5
pessetes.
Notes Religioses
Dimecres: Sant Sabinià, cír. — Tém-
pores.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Sant Josep en
sufragi de l'ànima de Joaquim Mirai-
peix i Ferrer (a. C. s.). Exposició a dos
quarts de 7 del malí; a les Q, missa so-
EL SENYOR
Josep Recto i Puig
ha mort a l'cdaí de 30 anys, rebuts els Sants Sagraments
A. C. S.
Els qui el ploren: esposa, Antònia Fortuny i Lleonart; filletes, Juanita i Montserrat; pares,
Joan i Filomena; pares polítics, Andreu Fortuny i Francisca Lleonart; àvia, Eulàlia Fortí, vídua de
Josep Puig;eunyats i cunyades, oncles i ties, nebots, cosins, família tota, «Ei Sindicat Agrícola
de la Costa de Llevant» i «El Sometent Armat de Catalunya», en assabentar els amics i coneguts
de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin assistir a la casa rhor-
tuòria, carretera de Barcelona, n.° 20 (Horta Cuc), demà dimecres, a les DEU del matí, per a
acompanyar el cadàver a la parroquial església de Sant Joan i Sant Josep [ d'allí al cemenriri, i ai
funeral que per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà el vinent dia 14, a les NOU
a l'esmentada parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
OFICI-FUNERÂL A LES NOU I SEGUIDAMENT LA MISSA DEL PERDÓ
Mataró, 6 de juny de 1933.
lemne de Quaranta Hores. Vespre, a
tres quarts de 7, estació, trisagi, mes í
lletanies del Sagrat Cor, octavar! de
l'Esperit Sant, Completes alternades
amb el poble, benedicció i reserva.
8iuiika parroquial â£ Sania Maña,
_ Tots efs dies feiners, missa cada mü
ja hora, des deies 5*30 a les 9. la úl¬
tima a les II. Al matí, a les 6, mes del
Scgrat Cor; a les 6'30, trisagi; a lea 7,
mèditacló; a lés 9, missa conventual
câniada; a les 11, mes del Sagrat Cor
amb exposició. Al vespre, a les 7'15,
rosari i septenari a l'Esperit Sant; a les
7'45, mes del Sagrat Cor amb exposi¬
ció.
Demà, a les 7'30 i a les 8, missa en
sufragi de Na Josepa de Gerona (a C.
s.), a càrrec de la Confraria de la Puris-
sima Sang.
Patfdiuia ús Sani Joan i Saní
Tota els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; a
dos quarts de 7 de! mati, mes del Sa¬
grat Cor amb exposició del Santíssim i
al vespre, a un quart de 8, mes del Sa¬
grat Cor també amb exposició, essent
precedit de! sant rosari.
Església de Santa Anna.— Demà,
NO TI Cl E S
Observatori Metearalògie de les
peales Pies de Mataró (Sta, Aa»a)
Observacions deUdia 6 de juny 1933
Dores d'observadói S matí - 4 tarda
\ Mlsima I
j Minima
I Altura llegidai 759 5—758 2
I Temperaturai 18 -17 5
Alt. redaïdas 757 6—756'2
Termòmetre ses: 15 5—16 1
» kurnin 14'8—14 8
























També dins ël mateix mes ingressa¬
ren en el seu Palau de la Mutualitat, 384
malalts.
Cumpiini l'acord de l'última sess'ó
municipal, dissabte es possessio'nà de
l'Intervenció del nostre Municipi, amb
caràcter interí fins a la provisió defini¬
tiva del càrrec, el senyor Josep Mar¬
có que, fins ara ho ha estat de l'Ajunta¬
ment de Palafrugell.
Ahir es pobsessionà novament del seu
càrrec el Cap de la Guàrdia Municipal,
senyor de la Fuente, qui ha re ornat del
Concurs internacional de Tir celebrat
suara t Granada, i en el qual prengué
part en representació del «Tiro Nacio¬
nal» d'aquesta ciutat, aconseguint un
bon lloc en la classificació que li ha
valgut medalla d'argent i diploma de
tirador de primera categoria.
I Diumenge foren detinguis Manuel
i Brusca, de 29 anys, de Barcelona; Joan
I Vidal, de 35 anys, de La Bisbal; Fran-
I cesc Míñilich, de 24 anys, d'Olot, ¡MI-
Avui, a les deu de la nit, el senyor | quel Guixé, de 42 anys, els quals amb
misses a dos quarts de 7 a l'altar de í Ayats, diputat a les Constituents i i gl pretext dei joc dels daus en la Fira
Saní Antoni, amb funció de la novena; \ Federació Gremial Es- | gs dedicaven a timar a les persones que
panyola, donarà una conferència a ta .• provaven de jugar-hi.
Unió Gremial Mataronina.
L'entítat prega ais seus associais la
assistència a l'acte.
a les 7, a i'aiiar major i funció del Sa¬
grat Cor amb exposició i a intenció de
la senyora Aniònis Caparà.
Vespre, a dos quarts de 7, exercici
deia Via-Crucis; a un quart de 8, funció
del Sagrsí Cor amb exposició i a inten¬
ció de persona pietosa.
H. Vallmajor Calvo
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-JV^taró-Te!èfon 264
Hores de desoaix: De 10 a Ideé a?
Dissabtes, de 10 a I
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valors. Cupons, giroi
préstecs amb garanties d'efectes. Llegl-
timació de contractes mercantils, etc.
Tots ells foren, després, expulsats de
!a ciutat.
Dr. G. C£àpô
Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Metge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Nearastènia, Psicastènia, Histèria, Epilèpsia, Psicòsis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
Ha sortil cap a Madrid el Sccreíari
general de la Federació Industrial d'Au¬
to Transports de Catalunya, senyor
Francesc Domènech i Soriñina, per tal
de gestionar diversos assumptes d'inte¬
rès per als associats i mutualistes de la
esmentada entitat.
MATERIALS per a CONSTRUCCIÓ
Rajoles • Tubos • Refractaris
Ciments Pons - C. Sta. Teresa, n.° 44
En el Consultori de la Quinta de Sa¬
lut «L'Aliança», de Barcelona,] es pres¬
taren durant el mes de maig passat, els
següents serveis:
Cirurgia general i es'òmac, 833; Me¬
dicina general, 722; Malalties de la in¬
fància, 521; Malalties deia dona, 193;
Gola, nas i orelles, 1.199; Vies urinà¬
ries, 887; Embaràs i part, 121; Cirurgia
ortopèdica, 46; Malalties nervioses, 109;
Dentista, 470; Malalties de la pell, 409;
Malalties dels ulls, 671; Mtssalge, 51;
Cor i vasos, 80; Pulmons, 196; Sol de
altura, 350; Puericultura, 89; Urologia,
160.—En total, 7.107 serveis.
Operacions efectuades
a la Fira Comercial
La casa Citroën durant els primers
dies de la Fira porta realitzades, al seu
Stand, les següents vendes:
Un 8 HP. luxe, comanda de J. S. de
aquesta ciutat.
Un 8 HP. «berlina», comanda de J.
C. d'aquesta ciutat.
Un 15 HP. luxe familiar, comanda de




Hi trobareu les notes i resultats dels
clubs i equips locals, tant per a cele¬
brar com celebrats. Cada dilluns, sens
falta, informació dels esdeveniments
esportius més rellevants, amb la cor¬
responent ressenya-comentari de /'/Ze¬




Notícies <ie <larrera tiora
Informació de l'Agóncla Pabra per conleróncles telelòniques
Barcelona
S3J tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
pa a les set hores del dia 6 de juny
de 1933:
Les baixes pressions de la Mediterrà¬
nia Balear perden lentament importàn¬
cia millorant el temps a la meitat occi¬
dental de la Península Ibèrica.
Per la vessant mediteriània encara hi
ha molts núvols registrant-se pluges i
a'gunes tempestes entre Catalunya i Ba¬
lears.
Les altes pressions constitueixen un
anticicló centrat a Suècia sofa l'irfluèn-
cia del qual fa bon temps a la meitat
nord d Europa. *
•—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Domina temps variable per tot el
país amb cel mig núvol per la Conca
de Tremp i Alt Urgell i completament
cobert per la resta.
Plou a la vall de Ribes i a la costa de
Ponent.
Les precipitacions més importants
han estat de 42 litres per metre quadrat
a Tarragona, 37 a Tortosa, 28 a Santa
Margarida, 23 a Lleida i 22 a Barce¬
lona.
Temperatura mínima d'avui a Núria,
5 graus.
La causa contra Balsano
A l'Audiència, aquest matí ha comen¬
çat la vista de la causa contra Benjamí
Balsano i els seus còmplices. La genta¬
da que volia assistir a la vista era im¬
mensa, milers de persones han tingut
de quedar-se ai carrer.
A l'ésser interrogat Benjamí Balsano,
ba contestat amb molt aplom i amb el
més gran cinisme ha negat tota partici-
pictó en l'assassinat d'Emma Langer;
ha acusat a un tal Juli Romero, a qui
ba acusat també d'ésser la seva amant,
d'autor del crim.
Acabada la declaració de Balsano
ha estat interrogada Eulària Maynou.
Aquesta s'ha presentat elegantment
vestida, anava abillada amb un bell ves¬
tit de seda negra, portava el cabell on-
dulati; a la permanent i lluïa esplèndids
collarets i arracades. A les preguntes
que li han estat fetes ha contestat amb
un cinisme més descarat encara que el
del seu company. Totes les seves res¬
postes, que anaven acompanyades de
rialletes sarcàstiques, han estat per ne¬
gar tot ço que havia declarat en el su¬
mari. Les respostes de la processada
bin obligat al Fiscal demanar al Pres -
dmt del Tribunal que acabés amb les
burles de l'acusada.
A les tres de la tarda ha estat suspesa
la vista per tal de continuar-la demà a
les deu.
L'empresari de l'Olympia multat
LI governador ha imposat una pe¬
nyora de 500 pessetes a l'empresari del
teatre O yropia, per no haver sabut ex-
pHcar-li satisfactòriament el significat
d'un espectacle donat en aquelí teatre.
Protesta del cònsol Italià
El cònsol general d'Itàlia ha visitat al
senyor Ametlla per a protestar dels in¬
sults pronunciats pel diputat Angel
Scmblancat en una conferència donada
en un teatre de Barcelona.
La crisi municipal
Sense noticies. - Càbales
Tant a l'Ajuntament com a la Gene-
raMíat no volen, o no poden, donar cap
notícia sobre la crisi municipal.
Hi ha gran expectació per la sessió
municipal d'aquest vespre, en la qual
hom diu quedarà solucionada la crisi,
admetent la dimissió d'un sol tinent
d'alcalde. Hom rumoreja que aquest
serà el senyor Vilalta, el qual com anun¬
ciàrem dies passats va ésser desauto-
ri zat per la Comarcal.
Cilindres - Roure
Per a telers «Síandarí»
i de punys




La vaga de tramvies
Anit passida es reuní el Jurat mix^e
de Tramvies de Madrid, per tal de trac¬
tar del conflicte plantejat.
La tendència era d';c:eptar la fórmu¬
la de conciliació proposada per l'Al¬
caldia, però a darrera hora per una
qüestió d'interpretació, es produí una
discussió i s'aixecà la sessió sense arri¬
bar a un ac rd.
Ha estat elevada una consulta a l'em¬
presa, la qual contestarà, avui al mig
dia.
L'Encíclica del Papa
En coneixe'rs l'Encíclica del Papa,
molts caiòlics han anat a signar a la
Nunciatura. Ahir es portaven plens 60
plecs amb 600C signatures.
El Nunci ha rebut també moltes visi¬
tes.
Vigilants contra vigilants
SARAGOSSA, 6.—Anit passada di¬
versos guà'dies es posaren d'.!tguait
per a vigilar la taulada de la casa
número 8 del carrer de Sant Pau, per
tsl com es denuncià el cas de que algú
tirava objectes als patis, des del terrat
estant.
Durant la vigilància es veié com un
home, sfgilosament, sortia a la tauladr.
Aleshores li donaren l'<alto> i l'home
s'amagà. Un dels guàrdies engegà uns
trets i ferí greument a dos xicots que
estaven en aquelles immediacions i que
també vigilaven.
El mal temps
SARAGOSSA, 6.—En diversos llocs
de la província els aiguats ban produit
inundacions.
Fer tal moliu ha calgut pendre mesu¬
res especials a Villa Real i a altres po¬
bles de les riberes de l'Huerva.




SALAMANCA, 6.—Ssgons nous detalls
que es coneixen de l'incendi de l'esglé¬
sia de Ciudad Rodrigo, sembla que el
mo'iu ds l'incendi fou el robatori, car
s'ha trobat buit el calaixet dels diners
de Sant Antoni.
Ruptura
SEVILLA, 6 —El diputat conservador
senyor Bravo, ha publicat una nota
[ dient que rompia iota mena de rela-
I cions amb el Governador, perquè en
I anar-lo a visitar a fi de parlar-li de la
j qüestió agrícola, el Governador amb
accions descompostes, es negà a re-
bre'l.
5'/5 tarda
El Sr. Alcalà Zamora visita l'expo¬
sició Miranda
Aquest matí el President de la Repú¬
blica, acompanyat del secretari de la
Presidència senyor Sánchez Guerra, ha
visitat l'exposició d'obres de l'aríista
asturià senyor ^Miranda. El senyor Al¬
calà Zamora ha fet grans elogis de les
obres exposades.
Consell de Ministres - Ha estat tras¬
passat el notariat a la Generalitat
Aquest matí, a dos quarts de doize.
S'han reunit els ministres a la Presidèn¬
cia per a celebrar Consell que ha aca¬
bat a tres quarts de tres. Ni en entrar
ni en sortir els ministres han fet mani¬
festacions.
El senyor Domingo s'ha limitat a lle¬
gir la nota oficiosa. Entre els decrets
aprovats pel Consell hi ha un de Justí¬
cia traspassant a la Generalitat el nota¬
riat, un altre de Governació aprovant
els crèdits necessaris peis serveis de la
guàrdia civil segon semestre. També
ha estat autoritzat el president del Pa¬
tronat encarregat de administrar els
béns de la Companyia de Jesús, de po¬
der decidir de la destinació dels objec¬
tes d'un valor no menys de 5.0C0 pes¬




per a la S. de N.
MONTREUX 6.— L'Associació In¬
ternacional per a la Societat de Nacions
ha inaugurat, en sessió plenària, els
seus treballs amb l'audició de diversos
«rapports».
Tot seguit procedí a l'admissió de
1res noves associacions: la turca, la fin¬
landès» i la de la Unió sudsfricana.
EI Delegat grec donà ajut amb tot
entusiasme a tot el que concernia l'ad¬
missió de l'a<:sociació turca.
La resposta del Japó
al missatge de Roossevelt
TOKIO, 6 —Se sap que el Govern ha
acabat la redacció del projecte de res¬
posta al missatge de Roossevelt.
El Consell de Gabinet examinarà de¬
mà el text de la contestació aliudida.
Es creu que aquest document és de
aprovació a la proposta, sense entrar
en detalls tècnics.
Miss Europa
LISBOA, 6.—Miss Europa i les seves
companyes, després de la molt entu¬
siasta acollida que els ha estat dispen¬
sada a Portugal, han sortit cap a París.
Totes les Miss han estat particular¬
ment afalagades, i d'una manera molt
especial Miss França i Miss Alemanya.
Desmentiment d'uua informació
MOSCOU, 6.—L'Agència Tass des¬
menteix la informació d'origen manxú,
sobre pretesos preparatius a fi de tan¬
car i evacuar els consolats soviètics a
Tsitsikir i a Mukden.
Aprovació de balanç
BASILEA, 6.—El Consell d'Adminir-
tració del Banc internacional de pagt-
ments ha aprovat el balanç de 31 de
maig.
En total, presenta una disminució de
32 milions de francs suïssos, amb rela¬
ció al balanç del mes anterior.
lleguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los.
Secció financiera
Cotilaaciesi de Barcelona del dia d't vu i
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, IR
BORSA
Dl?lglS ESTRAHOERI»
I Eraacsfraa 46'15—46 25
I Belgues ar. . , . 163'75—164'00
í l·líarastsl 39 55-39 65
I Lires 60 90—61'05
ÍEranes tulseas . . 226'90 -227'15Dòlars 9 88—9'90
I Pesos argsníiaf. .... 3 00
! Mares 2'72—2 735
Ciinita pei i Malalties âe la Pell i Tiaitaeieiit del Di. VISI «•Dr* LlinAs
Tractamení Tàpîl i no operatori de les almorranes (morenes)
Ccració de les «úlceres (llagues) de Ies cames» — Tots els dimecres 1 diumen¬
ges. de 11 s 1 : - : CARRER DB SANTA TERESA. 60 : — : MATARÓ
NIquelâl Bron2:ej£àlPlalejât
de Iota classe de metalls i pàtines de tots colors
Restauració de làmpares
Utils i maqu nària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
: : : BALMES, 11
1 Interior . . . . . . . 65 9»
] Exterior. ...... 81 69
Am^rtltsabie P/t. > • . 00 0»








Mines Rll 47 65
1 Sucrera ord
Aigües ordinàries . . . 143-75
Filipines A 282'0»
Tramvies ordinaris . . . 41-75
1 Colonial 45'3S




Mitge M Senrri de Cireniia Ortopèdica I Tatefcolasi Osteo-articaiar de ilospítai de St. Pao i Santa Crèa
Cirurgia genera! i malalties dels ossos (mal de Pott i tumors blancs)
MATARÓ: *Sant Agustí, 31 - Dijous de 5 a 7 tarda




Resultats de la segona jornada
dels quarts de float d'abans d'ahir
Atlètic de Bilbao, 8 — Corunya, 1
Espanyol, 3 — Múrcia, 0
Sporting de Oi]on, 0 — Madrid, 5
El partit València • Betia de Sevilla
fou ajornat per la pluja. El que resulti
guanyador d'aquest maíx, més l'Atlètic
de Bilbao, Madrid 1 Espanyol disputa¬
ran les semi-Snals.
Torneig de Promoció
a la primera categoria
11." jornada — 4 de juny de 1933
Resultats
Badalona, 10 — Manresa, 1
Qiront, 6 — Martinenc, 3
l'uro, 3 — Reus Esportiu, 2
San?, 1 — Granollers, 0
Classificació
PARTITS SOLS


















Badalona. . . . 11 7 2 2 40 18 16
Girona . . . 11 7 1 3 28 15 15
Granollers . . . 11 6 2 3 20 15 14
l'uro ... . 11 5 1 5 24 22 11
U. E. de Stns . 11 5 1 5 16 14 11
Manresa. . . , 11 4 I 6 13 36 9
Reus . . . . . 11 4 0 7 13 23 8
Martinenc . . 11 2 0 9 15 26 4
Camp de lliuro E. C.
L'lluro guanya amb dificultat al Reus
per 3 a 2, però merescudament
Diumenge tingué lloc aquest partit
corresponent al Torneig de Promoció
a primera categoria.
L'encontre que en si no tenia molta
importància, fou presenciat per un pú¬
blic moit nombrós, per ésser un dels
acses esportius de ía Fira, amb tot i que
el temps no contribuí a fer agradable
l'estada per a presenciar-lo.
En aparèixer al camp l'equip del
Reus fou rebut amb aplaudiments. L'ar¬
bitratge fou a càrrec del senyor Boada,
a les ordres del qual els equips s'arren-
gierarcn amb els jugadors següents:
Pel Reus: Sans, Sans II, Cort, Marga¬
lef, Buyé, Reverter, Climent, Randuà,
Domingo, Gascón i Rovira.
I per l'Iluro: Banús, Borràs, Valls,
Feliu, Soler, Porrera, Navas, Palome¬
ras, Garcia, Pi i Perona.
Pot dir-se que tota la primera part es
desenrotllà en mig d'un franc domini
de l'equip local, ajudat pel vent reg¬
nant. Aquest domini, però, no es traduí
en gols degut unes vegades a dissort i
al res a poca decisió davant la porta
reusenca per p«rt dels davanters de
l'Iluro. Aquest, no obstant, abans del
descans havia assolit dos gols, el pri¬
mer per un xut ras de Palomeras i el
segon motivat per una centrada de Pe¬
rona que el porter del Reus rebutjà,
però no allunyà prou la pilota, anant
ais peus de Pi el quai xutà amb fot ça
arribant !a pilota a ia xarxa després de
rebotre en un defensa de l'equip adver¬
sari que resultà lesionat.
La segona parí feu canviar totalment
ia fisonomia del partit, doncs en els dos
primers minuts el Reus assolia dos gols
que li donaven l'empat, posant seriosa¬
ment compromesa la victòria de l'Iluro
que de la forma en que es descabdellà
la primera part hom donava ja gairebé
per segura.
El primer d'aquests dos gols es pro¬
duí en una avançada Individual de Do¬
mingo, burlà la defensa i xutà fluix a
l'angle, fora de l'abast de Banús. El ma¬
teix jugador provocà una situació com¬
promesa davant la valia de l'equip lo¬
cal, xutant fortament, rebutjant fluix ei
porter ilurenc i entrant amb fúria al re¬
mat Rovira.
El Reus davant de l'igualament es va
créixer i l'Iluro es tingué d'emprar a
fons per aconseguir una victòria míni¬
ma, gràcies a un xut magníflc de Palo¬
meras que desfeu l'empat.
En justícia i'Iiuro no podia perdre
aquest partit, doncs pel seu domini i
joc demostrà una franca superioritat.
Els mitjos foren ela millors, com també
Perona i Palomeras, i a estones Pi.
En el Reus sobressortiren el porter,
Domingo i Buyé.





Assaboreix el millor vermouth.
Paga el mateix.
I troba amb freqüència monedes
d'OR i PLATA.
El que no exigeix
No tasta la primera marca.
Paga el mateix.
I mai no trobarà
moneda regal.
EXIGEIXI. sempre «botellins» MARTINI & ROSSI
(Vermouth, Aperitiu, Vermouth blanc) únics els taps
dels quals contenen monedes d'OR i PLATA.
Cadenes Roure
Gravina. 26 MATARÓ
d'alambre i de plaques per a
telers «Coíton» - Rectes, trico-
toses, etc.-Tops de totes classes
El partit interregional d'ahir tarda, en¬
tre ei Múrcia í l'Iluro, empatat a
dos gols, donà lloc a què ia Copa
'Mitjons Bebé» se l'adjudiqués l'on¬
zè local per còrners
Ahir a ia tarda es va celebrar en el
camp de l'Iluro l'anunciat partit interre¬
gional entre el primer equip ilurenc i
el de Múrcia, eliminat dei Campionat
d'Espanya en els quarts de final per
l'Espanyol de Barcelona per només un
gol de diferència en el «go!-aver«gc»
dels dos partits disputats entre ells.
A pesar de fer tan mal dia com el
d'abans, el camp es va veure molt con¬
corregut.
Arbitrà el senyor Arribas. El Múrcia
en entrar al camp de joc fou rebut amb
una gran ovació i Soler, capità de l'e¬
quip local, obsequià al de l'equip fo¬
raster amb un ram de flors. Seguidi-
ment el nen del fabricant senyor jaume
Torrelias, donant de ia monumental
copa en disputa, tirà el «kick off» i ca-
mençà el partit.
Tot el primer temps fou lleugerament
dominat per l'equip local, però no tin¬
gué encert tirant a la porta. El Múrcia
gairebé no xutà, ço que explica perfec¬
tament l'actuació ben acceptable del
seu adversari. Arribà el descans sense
haver-se vist cap gran partit ni cap gol.
Però, a la segona part, així que es mar¬
cà ei primer gol ja tingué la lluita altre
interès i els jugadors bregaren amb
moit més coratge. El Múrcia fou qui
s'apuntà s! gol inicial a conseqüència
d'un «free-k k> castigat amb massa se¬
veritat, el qual l'executà Roig amb una
forta rasa que Iñ^sta, completament ta¬
pat per un grup de jugadors, no va po¬
der deturar. Es va aplaudir molt. Però
iotseguit l'Iluro va empatar per mitjà de
Garcia engegant un xut formidable sen¬
se preparació, arreplegant una combi¬
nació endavant de Quinquilla. El Múr¬
cia no trigà gens a desempatar mercès
a un xut potent a l'angle, obra de Biri¬
bí, qui estava en l'avant centre, essent
imparable encart que a'gú ho dubtés
perquè liñesta no es va moure. Amb
l'esmentat gol va pressionar una mica i
jugà bastant bé, encara que degut a al¬
gunes falles de jugadors llurencs. Quan
semblava que ei resultat ja havia d'és¬
ser definitiu i mo'ts espectadors sortien
del camp, esdevingué una d'aquelles
coses que ens té reservades el futbol i
que haurien de servir de llrçó a molts
aficionats els quals ells mateixos es de¬
cepcionen 1 que tampoc fan gaire favor
als jugadors quan el desenrotllament o
resultat d'un partit no es presenta prou
satisfactori. El cas és, doncs, que en
una avançada de l'Iluro, bastant perillo¬
sa, Sorribes, envestit per García, m-
tentà donar la pilota al porter ensems
que aquest sortia i aquella es ficà a la
porteria amb la consegüent desespert-
ció dels jugadors murcians que ja es
ve en el partit guanyat, i per contrast, la
gran alegria de i'Iiuro per la sorpresa
de l'empat. Es centrà la pilota i segut-
dament el senyor Arribas donà l'encon¬
tre per acabat, per ai qual de bon antu¬
vi S'havia convingui en la condició que
en cas d'haver-hi empat de gols el gua¬
nyador seria qui s'apuntés més còrners
al seu favor i com que això va corres¬
pondre a l'Iluro per 5 a 3 el senyor
Torrelias adjudicà ta valuosa copa al
capità ilurenc en mig de grans aplaudi¬
ments.
Ei Múrcia va ésser representat per
E zo, Garceran, Sorribes, Ríñones, Pa
lahí, Griera, Biribí, Julio, Belauste, Roig
i Sornichero. Cap a mig temps de la
primera part, Sorribes passà a l'avant
centre i de defensa entrà Carpasó. ja
en el segon temps, Sorribes actuà poc
a l'exterior dret i aquest ai lloc d'iqtiell.
Després el primer esmentat tornà a la
defensa, produint-se encara algun altre
canvi.
Els millors de Múrcia foren Ríñones
els defenses i porter. Roig i en el se¬
gon temps Sornichero. I els més inefi¬
caços Sorribes i Julio.
L'Iluro fou integrat per Iñesta, Ló-
Fira Comercial de ]Maí€àró
Qui necessiti impresos, material de propaganda, etc. amb
originalitat i gust modern, pot dirigir-se a Impremta Mi¬
nerva, qui ha gravat i imprès el cartell projectat per Mach.
Carrer de Barcelona, 13 Telèfon n.° 255
diari de mataró
Josep M." Casas i Riera
Especialista en maiaitiet de i'inféncia
Consulta particular: Riera, 20, l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8 del vespre.
Dimarts, dijous, dissabtes i festius, de 12 a 1
TAMBÉ VISITA A DOMICILI
pjz, Valia, Purralbe, Soler. Porrera, ,
Miró, Qainq: inüla, Qircia, Pi i Navas. |
£ls qui més es distingiren van ésser Ló*
ipfz, Porrera, ptr bé qwrno -hauria de
desmarcar tant,i la tripleta central. So'er
«0 estigué gaire encertat i l'equip se'n
ressentí moll. Els menys efectius foren
Navas i Valls, aquest semblava no tenir
massa interès. I urra'be i Miró, res més
que regular Q jan estaven 2 a 1 efec-
t taren algun canvi: Porrerra ocupà el
¡Hoc de Soler, i aquest el de Pí qui pas¬
si a mig ala.
Limen
Basquetbol
Camp de la Societat Irís
Laietà, 34 - S. Iris, 22
Diumenge, a dos quarts d'onze, va
començar el partit de basquetbol entre
ei primer equip de! Laietà, de Barceló*
na i de la Societat Iris. Per a l'equip
que résultés guanyador hi havia com a
premi un valuós trofeu, donatiu de la
Societat Iris, que s'adjudicà lògicament
el notable conjunt de primera catego*
fia, 0 sia el Laietà. A pesar de toi, però,
els jugadors mataronins, bo 1 essent de
segona categoria, forniren una ben
acceptable primera part i arribaren al
descans amb el resultat de només 10 a
12 favorable al seu excel·lent contrin*
cant, que indefectiblement era d'espe¬
rar que, en el segon temps, per una
causa 0 altra, es faria ben seu el partit, |
com així fou, amb el resultat Snal de !
34 a 22. í
Heu's ací la formació dels equips i |
els jugadors que marcaren els basquéis: |
Pel Laietà: Ford, Llevot, Martínez (2),
Muscat (8), Alarcón (8), 1 Quix (16).
Per la Societat Iris: Jané (2), Maesta
(1), Nogueras (4), Comas (5), Serra (6) i
Btíile (4). i
Arbitrà el senyor Bonamusa. i
Abans d'tquest partit en jugaren un !
altre el primer equip del C. C. de Ter- |
rassa i el segon de la Societat Iris, gua- !
nyant els jugadors mataronins per 28 ]
a 18.
L'equip del Centre de Comerç de ¡
Terrassa es formà amb Oimènez, Cen- |
telles, Casamayor (4), Puig (6), Barrou
(8), i Belloc.
El de la Societat Iris: Bisbal Roig,
Rocosa (4), Bonamusa (12), Pla (4), i
Batlle (8).
També arbitrà el senyor Bonamusa,
de la localitat.
X.
Camp de l'Iluro B. C.
íluro, 24-Société Patrie, 12
Amb motiu de la Fira novament ha
estat possible veure una actuació de
l'íquip de la Société Patrie que pet seu
gran coneixement del basquetbol i la
noblesa que en iot moment practica, fa
que sempre sigui agradable veure'ls
actuar.
Aquesta vegada tampoc l'encontre de
diumenge a la tarda defraudà. Si bé no
es practicà un gran joc, l'enterès no
decaigué Qns gairebé al final del partit
eh que l'liuro tingué ta victòria asse¬
gurada.
L'equip de l'I ¡uro forní uaa bona
partida, sobre tot els defenses Canal i
Ginesta, i lots plegats donaren la sen¬
sació de que no és sense mereixements
que se'is conceptua com un dels mi¬
llors equips de Catalunya dins la pri¬
mera categoria.
L'arbitratge estigué a càrrec del se¬
nyor Broíons.
Els equips forer:
Société Patrie: Font, Michel (6), Grau
(4), Solduga (2), Coder, Mounter.
liuro: Canal, Ginesta, Cordón (10),
Arenas (6) i Raimí (8).
En aquest partit es disputava ana
formosa copa ofrena del diputat a la
Generalitat senyor Biibeny, el qual en
finir l'encontre en féu entrega al capità
de l'equrp de I Puro, Raimí, donant-se
els clàssics harres pels capitans d'amb¬
dós equips, donant així la Société Pa¬




per a Apresta hidràulics
Planxaís de Mitges i Mijons
Gravina, 26 MATARÓ
—Un regal per a Primera Comanió?
Llibres, rosaris, creus, medalles, recor
datoris, etc., únicament «La Cartuja de
Sevilla».
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DÉL DOCTOR LAPBRaONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sait Agoatf, 55 Provença, 186, l.er. «."-entre Ariban I Univcraltat




Copes Rocktie, Terrot i Mobba
Triomf esclatant de Lluís Baquet, del
Moto Club Mataró
Amb l'èxit que s'esperava -va cele¬
brar-se el diumenge al matí l'anunciada
cursa motorista, organi zada pel Moto
Club Mataró, la qual donà lloc al triomf
contundent del mataroní Lluís Boquet,
qui amb moto B. S. A. 500 c. c. resultà
guanyador absolut de !a competició ad¬
judicant se les tres copes que encapça¬
laren la llista de premis.
La classificació va establir-se d'acotd
amb el següent detall:
1. Lluís Boquet, del M. C. M., error
0 m. 37 3., velocitat mitja 48'340 q, h..
Copes Rockne, Terrot i Mobba.—2.
Manuel Cabot, del M. C. M, error 3 m.
8 8., medalla d'or.—3. Joan Valls, del
Stadium M. C., error 3 m. 57 s., meda¬
lla d'or.—4. Josep Ricard, del Stadium
M. C., error 5 m. 42 s., medalla de pla¬
ta.—5. Santiago Not, de la Penya Ter-
ramar, error 6 m. 31 s., medalla de pla¬
ta.—6. «Omega», error 11 m. 28 s., me¬
dalla de plata.—7. Manuel Royo, del
Stadium M. C„ error 12 m. 26 s., me¬
dalla de plata.—8. «Pateck», error 15 m.
'^Banco UrcfuUo CatalAn"
liRltiii: Ptiii, U-Eutalni bpibi: BMIN
Olr«€C>ona tclegraaca I Telefònica: OATURQmiO i Macatscniaala Barcclonata-Barsalou
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La BIsbai, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reaa, Saat Feltn de Gtiixola, Sitges, Torelló, Vlch I Vllaiova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vllaiova ! Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ":
Deaomfaaetó Casa Ceafral Capfíal
Madrid . . . Ptes. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ...» 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Gifón ...» 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
«Banco Urquilo»
«Banco Urqnilo Catalán» .
«Banco Urqaijo Vascongado»
«Banco Urqnlfo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de Espaia»
«Banco Minero Industrial de Astúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnlfo deGalpúzcoa-Blarritz» Biarritz (França) . Francs l.OOO.OOO
les qoals tenen bon nombre deSncnrsals ! Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en teten lea places d'Espanya 1 ealcamés Importants de! món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franceso Macid, 6 - Afartat, 5 - Teléfoa 8 i 306
Icaal qa« les rMtanta Dcpcndindra dal Basa. sqoMta Agtaefa raaUtca totamana d'opatadona da
Banca I Borsa, daacompta da capona, obartnra da orkdita, ato., ato
Horea d'oSaina: Da 9 « IS I la IS a 17 horas i—i Dlaaobtas da 9 a I
51 8., medalla de plata.—9. Silvador
Cerdà, del M. C. M., error 17 m. 59
medalla de plata.—10. «Jtmless», deli
M. C. St. Andreu, error 28 m. 47, me-»
dalla de coure.—11. Miquel Llovel, del
M. C. Mataró, error 43 m. 53 s., meda¬
lla de coure.—12. Ramon Torrent, er¬
ror 44 m. 59 s., medalla de coure.—13«
Antoni Caballero, error 59 m. 59 s.»
medalla de coure.
El promig més elevat va establir-lo el
motorista «Pateck» qui emprava a cadt
volta 30 m. 50 s., equivalent a una mit¬
ja horària de 68 992 qlms. per hora; no
obstant en la classificació ocupà el vui¬
tè lloc.
La cursa fou pròdiga en avaries, ço
que motivà la retirada de 10 corredor!.
Dels 33 inscrits solament 23 prengue¬
ren la sortida.
Cal remarcar l'excel·lent organitzscló
d'iquesta prova, particularment el ser¬
vei de controlalge disposat amb un en¬
cert insuperable pel Comissari de In
mateixa, Miquel Sinol, secundat per
funcionaris públics de la ciutat i ele¬
ments de l'Esport Ciclista Mataroní.
Oportunament serà anunciada la da¬
ta en la qual es repartiran els premis.
V.
Ciclisme
El festival de l'E. C. Mataroni
Ahir matí va celebrar-se l'anuncial
festival en el Parc, presenciant-lo una
nombrosa concorrència que aplaudí
als corredors i que mostrà la seva sim¬
patia a aquest esport tan abnegat.
Vegi's el resultat de les proves:
Carrera de cintes: l.er, Ricard Fon,
amb 5 cintes.—2.on, Esteve Carbonell.
—3.er, Joan Aymerich.
Persecució (l.er matx): Tarin Darbra;
primer lloc: Dirbra.—2.on matx: Sílo-
mó-Comas; primer lloc: Salomó.
Lentitud: l.er, Ricard Fors.—2.on,
Norbert Pacheco.—S.er, Esteve Carbo¬
nell.
Cursa de 100 voltes: l.er, Antoni Es¬
teve, en 40 minuts.—2.on, Josep Co¬
mas, a una volta.—3.er, Agustí Pujol, ■
una volta—4.rt, Ramon Torrent, a vuit
voltes del primer.
Totes les primes, de 5, 3 501 2 pesse¬
tes, se les adjudicà Josep Comas.
O.
J. Oriol Tañí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 all de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C." d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
E:. SE)RRAS - sastre
Darrers models en vestits d'estiu. - Preus reduïts
Santa Tarasa, 81 - MATARÓ
DIARI DE MATARÓ
Guía del Comerç, Indiístrla I professions de lo Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Impliacleiis lefoprállanci
CASA PRAl Churruca,60
Vendes o terminis - Exposició permanent - Marcs
SBifiais
ANTONI OUALBA Sia. Teresa, 30-Tel 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284. T. 157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Radio
SALVADOR CAMADI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Banoners
BANCA ARNÚS R, Mendizdbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
•J5. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
& A. ARNÚS GARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
calicrcricf
EMILI SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carroaldci
MARCEL-L! LUBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carbais
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES >
^er encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70-Tel. 222
Cbl-lcils
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cèpici
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc R, 16
Clrcnlarsi obres, actes i tota mena de documents
Dcnllsici
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendízabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fandcf
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
fincriricf
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
CASA DE CARITAT
Servei públic de Pompes Fúnebres
Sant Agustí, 11 Telèfon 55 - Mataró
FUNERARIA DE LES SANTES .
Pujol, 58 Telèfon 57
fislcrici
JOAN ALUM Sant Josep, 16




BENE! JOFRE SITJÁ Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 554
Hcrperiflcrlci
.LA ARGENTINA. Sant Llorenç, 16 Us
Plantes medicinals de totes menes
IIBPrCBIICI
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel,255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar,28- Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
nidilBária
FONT I COMP. ' F, Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'cscrinre
O. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Mcrecries
JOSEP MAÑACfi Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguets, Confecciona
Mestres i'uircs
RAMON CARDONER Sant Benet 41Preu fet 1 administració '
MeiRes
DR. G. CAPÓ ^9lalties nerviosesPalau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sangSta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 í 8; Diumenge, 9 a IS
Mebies
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Motos I cicles
E. CATALA Lepant, del 45al 49-Tel. 346
Reparacions - Agència Terrot
Obleeles per a rcRal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mettdlzábal,se
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERPINÁ Sant Agosti, 53
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Perrsibiiericff
C4«Sy4 PATUEL Isern, 1 i Rafael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On pane française»
. f 6 p I r ^ f
EMILI DANIS ' Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema Müller
TIatRes t Eseursioui
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel. 396
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÁ ArgüeUes, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
xigenante Carbones
Vegi gràficament ía manera senzilla i prò
DEL BANC D'ESPANYA
ESTA CREMANT INÚTILMENT
eva cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb ei cèlebre
r el carbó, només un minut cada di
■m
la
in una botella de litre plena d'aiguo, hi poso dires cirllerodes deOxigenante de Corbones i remeno lo botella... pA ESTA!
Amb lo solució preparada mullo 15 quilos de carbó que abans houréposat en un cubell, fins que quedi ben mullat. ¡Qüestió d'un minut! lOuína felicitat! Més calor a la cuino, més netedat o la llor...i encara estalvio la meitat del carbó! jAlXO ES IDEAL!
Aplicable 0 tota classe de carbons: Hulles, Antracites, Cok, Alzina, Roure i demés vegetalsLc. caso productora garantitza lo seva eficàcia; si vostè compra un pot i no obté el resultat, avisi immediatament per telèfonI II adreçara un empleat o subsonar el defecte d'aplicació.
SENYORA Î Fixis be, casí el SO Vo «i'estalvi, la meitat del que gasta' actualment fRefusi enèrgicament íes imifaaons; si no vol tirar els diners exigeixi el producte llegítim amb el precinte de garantiaDemani'l a Drogueries, Còlmados, Comestibles i Ferreteries
ôi no el troba al seu provedior habitual, demani'l al concessionari:
Riera, 59 i Pujol, 1 Martí FÍÍé Teléf. 165 ' Mataró
i li serà enviat a domicili
GR
L·a pretenda deis NUWI» i @pi|Miiiiii<viiV
riera. 20 MATAR O
Comerciant... Fabricant...
No malvengaeu els vostres articles,
sentant plaça de saldador.
No negueu la vostra firma als documents acceptats.
Recordeu vos sempre de
ACTIVITATS (Empresa Financiera)
Canada, 35 - Telèfon 20456 - BARCELONA — De 5 a 8
CONILL BLANC «BOÜSCAÏ''
el que s'imposa arreu pel seu voíum,
: finura de carns i valor de la pell :
Avícola Manté
Carretera d'Argentona
També hi trobareu ous per a posar de diferents
— : races i pollastre ts per a recriar : —
MoMc; Clariana
EXPOSICIÓ I VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Riera, 34 Mataró
POSTRE EXCEL·LENT









Màquines de totes mar¬










ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
Qenar Parull
Argüelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
l'aliment més sa i pur
per a nens i grans
Preu: 30 cèntims paquet
DE VENDA A MATARÓ:
Joan Bosch, Santa Maria, II
Benet Fité, Riera, 36
Martí Fité, Riera, 39
Josep Antich, Santa Maria^ 20
Joan Mauri, Sant Benet, 51
Vda. Llorenç Ribas, Pi i Margall, 1
Joan Blanchard, Sant Josep, 64
Important: El fabricant de la CREMA-
DÍNA, molt gustós de facilitar al públic
la comprovació de la bondat del seu
excel·lent producte, si es presenta RE¬
TALLAT aquest anunci a qualsevol dels
es^tblimenis indicats, per SOLS 15
CÈNTIMS podrà obtenir-se un paquet
dé CREMADINA exactament igual als
que es venen a píes. 0'30 un.
Caduca el 15 de juny de 1933
Deia CREMADINA. igual que del
MALTE KNEIPP (Cafè) i CALDO TEX-
TON EN CUBETS ¡jTres immillo-
tables articles!!— té la distribució ex¬
clusiva oer a Espanya: C. E. P. A., Bal-
mes, 127, Barcelona. — Representant a
Mataró, Aníoni Boltà, Avinguda de la
República, 48.
Regals de Primera Comunió
F". R e ^ à s i Artica
a o 1 e: R
VILARDEBÓ
Cases en venda
Venc les cases següents: Rambla de
Casielar, 14 i Orsvina, 5 t 7.
Raó: Fermí Qalan, 490.
OPORTUNITAT
U'geíx vendre 2 cases punt cèntric,
pròpies per a establiment, bon prea i
clau en ma, una i altra de 3 pisos í baix
rendeixen sl 8 per 100 amb contractes
reformats Es presta diner 1." hipoteca
al 6 per 100.
Cano.—Sant Benet, 60, l.er-2." —De
12 a 2.
Local espaiós per llogar
propi per a despatx o oficines, situat
en punt cèntric.
Rió: Sant Bru, 12.
Escola Nusical Vilaró
Solfeig - Teoria - Violí - Piano
FRANCESC MACIÀ, 60, 3.er, l.<^
Lliçons a VEscola i a domicili
Es ven
Cotxe per a nen en perfecte estat.
Raó: Administració del Diari.
Pujol, S. baix
academia de tall
i co n fecció
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA cMARTl»




Salmerón, 102. — BARCELONA
Avinguda de la República, 71- — MATARÓ
Es troba de venda en els üocs segâenta:
Uíbrerta Minerva . BarcelonOt 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Lübrerla H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 17
Llibreria lluro. . . Riera, 40





£L M/LLOfi ^Arefí/ALPBR A CO^Jr/fUcéyéj^r
T E.
Representant: Aguslí Coll Carrer Fermí Galan, n.® 600 — Mataró
Quan Tingui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefíci, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
I cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombrería, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc.
mQPiízms
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna




Defineixi la seva ele¬
gància amb un cabell
net sedós i una ondula¬
ció duradora i obtindrà
una personalitat jnimi-
mitable.
Demani una mostra gratis presentant l'anunci.
Venta: J Antich, Plaça
J. Mauri, Sant Benet
SI voicB vcsfir bé I cicémií
amb poc diner, visitea la gran sastreria
"LA CIUTAT DE LONDRES"
RIERA,18
No us deixeu enganyar. Aquesta Casa no té cap Sucursal
Rebudes les últimes novetats de la temporada
s«a.e. m.a.r. - Rambla Santa Mònica, 31-38 - BARCELONA
Crganilzeció de viatges de nuvis i de tota mena de viatges a forfait; peregrinacions i
excursions; bitllets de ferrocarrils per a tots els paYscs; passatges marítims i eerie;
reservació d'hotels; horaris de ferrocarrils.
Durant tot l'any Importants rebaixes per a la visita de Itàlia.
Intèrprets en les fronteres i estacions principals.




Situat a la vessant de la muntanya del mateix
nom, prop de la carretera d'Argentona.
CASOLANA i PREUS ECONOMICS
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a lea
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA 1 CONSERVACIÓ
La neteja de le^ màquines
d'escriure es fi factor prioct-
fi·l pel seu bon funcionament
— Ic nicrveciíi. —
D E R E PARRA
O«ya. í0TeL 72482
Barcelona
LIcgu?r de iLèquIncs de 10 a 30 píes, al mfs
SERVEI A domicili'*
Le cfsa que compta amb mès
abonats a Barcelona I n Ma¬
taró per realitzar els seu»
Irebaiia amb tota cura i abso-
— luta garantia.
f'Çí;»'r»sîc^ IS®*"
